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Ada sebuah kecenderungan media massa hanya menginformasikan apa yang 
terjadi pada saat ini maupun menginformasikan sisi-sisi dramatis dan  negatif 
akan sebuah permasalahan lingkungan hidup. Jurnalisme lingkungan diperlukan 
agar media massa tidak hanya menjadi pemberi informasi tetapi juga sebagai 
penyalur nilai edukatif bagi masyarakat dari pemberitaan mengenai lingkungan 
hidup. Selain itu media massa juga bisa menjalankan perannya sebagai watch dog 
untuk turut serta menjaga kelestarian alam maupun membantu memecahkan 
permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.  
 
Dalam kasus penambangan pasir Merapi di Kabupaten Sleman, Kedaulatan 
Rakyat dan Harian Jogja sebagai media lokal turut memberitakan hal tersebut, 
yakni dengan jumlah 44 berita di Kedaulatan Rakyat dan 33 berita di Harian Jogja 
dalam rentang waktu Agustus 2012 – Februari 2013. Penelitian ini menggunakan 
empat unit analisis; angle berita, fokus berita, sumber berita, dan arah 
pemberitaan. Unit analisis dipilih untuk menjawab bagaimana penerapan 
jurnalisme lingkungan di kedua media tersebut terkait dengan pemberitaan 
penambangan pasir Merapi di Kabupaten Sleman.  
 
Terdapat perbedaan yang signifikan antara pemberitaan di Kedaulatan Rakyat 
dengan Harian Jogja jika dilihat dari fokus berita dan arah pemberitaan, di mana 
Kedaulatan Rakyat lebih berfokus pada hal-hal intrinsik dan lebih banyak 
mengarah pada eco-fascism, sedangkan Harian Jogja lebih berfokus pada ekonomi 
dan mengarah pada eco-developmentalism.  
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